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Rel teead.  RkP.2  V.  Em'
B  u  d  a  P  e  s  t  V"
Caro  Lukqcs ,
g raz ie  de l l a  Sua  con tese  l e t t g
ro  de l  7  d i cembne  che  ho  r i cevu to  i en i '
|  |  Suo  sagg io  su  I  con f l i t t o  $na
c ines i  e  sov ie t i c i  6  shd  i n  t i pog ra f i a  e
u i "n "  pobU l i " u to  ne l  f asc i co lo  d i  Nuov i  Ag
oomen t l  che  usc i r h  ne i  p ross im i  g i o rn i  '  Le
i . n i  . p "a i " "  un  pa io  d i  cop ie  de l l a  r i v i s t a '
Na tuns lmen te  ved rd  con  no l t o  P ia
ce re  i  I  t es to  de l  co l l oqu io  da  Le i  avu to
con  i l  g i o rna l i s t a  t edesco '
Eva  ed  i o  sPe r i bmo  v i vamen te  I n
una Sua
in tan to
fe  I  i ce
pnoss ima g i i :a  in  l ta l i a '  Le  mando
i  nos t r i  a f fe t tuos i  au$ur i  Per  un
Mol t i  sa l u t i  cond ia l i  da l  s i r o
-r '
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